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oba oko Svih Svetih i Duπnog dana vrije-
me je kolektivnog prisjeÊanja na umrle i brige
o ureenju njihovih poËivaliπta. Taj su trenu-
tak u godini prikladno iskoristili i autori izloæbe
posveÊene nalazima iz kripte Katedrale Sv.
Terezije Avilske u Poæegi otvorivπi je upravo
na Duπni dan. Nevelika obujmom i realizirana
po strani od velikih i frekventnih kulturnih sre-
diπta, izloæba je mnogo vaænija nego πto se to
u prvi mah nasluÊuje. Na dvije etaæe prostorija
Konzervatorskog odjela u Poæegi izloæeni su
izabrani predmeti i prikazani rezultati trogodiπ-
njeg istraæivanja nalaza iz kripte katedrale, re-
alizirana u organizaciji Zavoda. Istraæivanje je
zapoËelo tri godine ranije, u jesen 2003., nakon
πto je u sklopu temeljite obnove katedrale sku-
pina struËnjaka (Davorin Stepinac, Zoran Fu-
miÊ, Marina Bender, Boris Maringer, Josip Dev-
ËiÊ) prvi put nakon osamdeset godina uπla u
kriptu. Njezin sadræaj, u kojem su osobitu po-
zornost privlaËili πareno oslikani i ukraπeni lije-
sovi, procijenjen je kao vrijedan temeljitijeg
istraæivanja kojem se potom i pristupilo.
OËiπÊeni, “osvjeæeni” i dijelom restaurirani na
izloæbi su negdaπnjim sjajem zablistali najsa-
Ëuvaniji i najzanimljiviji primjerci oslikanih i
ukrasnim ËavliÊima dekoriranih lijesova, od-
jeÊe i obuÊe pokojnika te grobnih priloga po-
put krunica, raspela, vjenËiÊa i medaljica. Po-
sebnu pozornost u gornjoj etaæi izloæbenog pro-
stora privlaËe tri restaurirane æenske haljine,
osobito najstariji, izvanredno oËuvani primje-
rak - svijetla brokatna haljina Ane LjubiÊ, pre-
minule 1809. godine, koja se prema motivima
reljefnih vitica na tkanini datira u razdoblje
1756.-1760. Donja, podrumska etaæa izloæbe-
nog prostora primjereno je posveÊena izlaga-
nju lijesova obojenih preteæno æivim bojama
na Ëijim poklopcima dominiraju naslikani ve-
liki kriæevi. Njihove stranice prekrivaju natpis-
ne i ornamentalne trake te pojedinaËni religi-
ozni i simboliËki motivi meu kojima se, uz
kriæeve te Kristove i Marijine monograme, uËes-
taloπÊu istiËe figuralni motiv lubanje s prekri-
æenim kostima. Prikazu lijesova najviπe pozor-
nosti i prostora posveÊeno je i u katalogu, u
kojem ih je autorica izloæbe tipoloπki razdi-
jelila i opisala, posvetivπi se i sistematizaciji
njihove dekoracije i natpisa. Slijedi mu raz-
mjerno saæet prikaz koji se odnosi na “stanov-
nike” kripte, donoseÊi njihova imena i zani-
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manja. Uglavnom je rijeË o imuÊnijim graani-
ma koji su sebi i Ëlanovima svoje obitelji mogli
priuπtiti ukop u kriptu (saznajemo da je 1769.
pristojba za pokapanje u kripti za odrasle izno-
sila 16 i 12 forinti, a za djecu 1 dukat). Prikaz
je popraÊen statistiËkim tablicama koje prika-
zuju ritam intenziteta ukopa (vrhunac su pred-
stavljala razdoblja 1790.-1799. i 1810.-1819.),
kao i pregled dobi pokopanih osoba - najveÊi
broj Ëine djeca do 10 godina, Ëija je smrtnost
najveÊa u prvoj godini æivota, dok odrasli naj-
ËeπÊe umiru u πestom desetljeÊu æivota.
Marom i entuzijazmom struËnjaka raznih profi-
la, predvoenih autoricom Marinom Bender Ma-
ringer, na izloæbi je uskrsnuo zadivljujuÊi svijet
ne samo pogrebnih obiËaja veÊ i brojnih aspe-
kata svakodnevnoga æivota poæeπkog graanst-
va u razdoblju od 1760. do 1867. Iako su pri-
kazani rezultati prouËavanja brojnih i vrlo raz-
novrsnih aspekata te grae zbog rane faze is-
traæivanja razumljivo skicozni, uoËljiva je stu-
dioznost pristupa Ëime je zasnovan vrlo soli-
dan temelj za buduÊa specijalistiËka istraæi-
vanja koja tu grau oËekuju. Osim decentnog
i promiπljenog postava posebno valja istaÊi
oblikovanje kataloga, koje potpisuje autorski
dvojac Mario AniËiÊ i Jele Dominis, Ëija sup-
tilna i nadahnuta rjeπenja vrlo uspjeπno kore-
spondiraju s izloæenom graom i koncepcijom
izloæbe. Spretno se i tankoÊutno prilagodivπi
temi, svojim su se oblikovanjem dojmljivo pri-
druæili viπeslojnoj interpretaciji te specifiËne
grae. Uz povijesnoumjetniËke (morfoloπke,
tipoloπke i stilske) analize grae i skice za bu-
duÊa povijesna, socioloπka, antropoloπka i dru-
ga istraæivanja, autori projekta svojim su pris-
tupom uspjeπno i sugestivno ocrtali πiroku ska-
lu njezina simboliËkog i asocijativnog bogatst-
va, isprepletenost svjetla i tame, istraæivaËke i
metafiziËke dimenzije, makabristiËkog i duhov-
nog. U toj se grai fascinantno prepleÊu velike
i male teme, spoznaja o opÊem usudu ljudskog
roda i nagovjeπtaji mnogih neispriËanih i zabo-
ravljenih pojedinaËnih pripovijesti. Skromnost i
jednostavnost naivnih puËkih oslika, nevjeπte
forme i kitnjastim rukopisima ispisani natpisi
s osobnim podacima i ponekom sentencijom
(primjerice Der Mensch denckt und Gott lenckt)
na grubo istesanim daskama lijesova daju tom
materijalu neoËekivano toplu i prisnu dimenzi-
ju. Liπeni distancije svojstvene umjetniËkoj ko-
munikaciji, oni djeluju snaæno i neposredno, ra-
zoruæavajuÊom prisnoπÊu, bilo da je rijeË o mis-
tiËnoj pojavi raspetog Krista izbrisanih crta lica
i nadrealno bljeπteÊe zlatne aureole ili nasmije-
πenoj πarenoj ptici kojom je simbolizirana pokoj-
nikova duπa.
OslanjajuÊi se na novija istraæivanja arhitekture
poæeπke katedrale u kojima je zamijeÊena za-
nimljiva podudarnost s dominikanskom crkvom
u maarskom Vácu (Katarina Horvat-Levaj), au-
tori su svoje istraæivanje proπirili i u tom smje-
ru, πto je rezultiralo vrijednim komparativnim
spoznajama. U kripti crkve u Vácu, istraæenoj
1994., pronaena je vrlo sliËna graa koja je
danas prezentirana stalnim izloæbenim posta-
vom sugestivno nazvanim Memento mori. Kao
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kripte beËke Michaelerkirche, prepoznajuÊi na-
vedene podudarnosti kao znak pripadnosti sred-
njoeuropskomu kulturnom krugu.
ProuËavanje kripti i posmrtnih ostataka nesum-
njivo predstavlja velik istraæivaËki izazov, no
nerijetko izaziva i zazor povezan s iskonskim
ljudskim strahom od smrti i umrlih. O tom stra-
hu zorno svjedoËi i drevni obiËaj vezivanja ru-
ku i nogu pokojnika zamijeÊen i uvidom u pos-
mrtne ostatke u poæeπkoj kripti.1 Svjesni nje-
zine specifiËnosti, pa i kontroverznosti, autori
nisu ustuknuli pred izazovom, veÊ su motivi-
rani konzervatorskom odgovornoπÊu za prim-
jerenu zaπtitu i prezentaciju saËuvanih mate-
rijalnih ostataka grai pristupili s mnogo pije-
teta i suosjeÊanja, a ona im je uzvratila boga-
tom elokventnoπÊu. Nalazi iz poæeπke kripte
dragocjeno su svjedoËanstvo o graanskoj
proπlosti Poæege u razdoblju od druge polo-
vice 18. do druge polovice 19. stoljeÊa. »i-
njenicom da je rijeË o jedinstvenu nalazu u
hrvatskim okvirima graa nadilazi lokalnu vaæ-
nost i nameÊe obvezu promiπljena i primjere-
na Ëuvanja i prezentacije, kao i daljnjeg istra-
æivanja. Podsjetimo da je u istom kraju, svega
dvadesetak kilometara sjeverozapadno od Po-
æege, u crkvi Sv. Mihovila u Straæemanu sa-
Ëuvano joπ jedno vrijedno svjedoËanstvo kul-
ture smrti i komemoracije umrlih: nadgrobni
spomenik obitelji Ivana JankoviÊa Daruvar-
skog, klasicistiËki rad izrazite likovne i sim-
boliËke vrijednosti, realiziran 1811., u doba
kada nastaju i neki od najzanimljivijih nalaza
iz kripte. Ambicijama i kakvoÊom neuspore-
div sa skromnom posmrtnom opremom poæeπ-
kog graanstva, plemiÊki spomenik s njom
ipak dijeli osnovnu temu smrti i prolaznosti,
predstavljajuÊi i vrijedan komparativni mate-
rijal za kulturoloπke, socioloπke, medicinsko-
povijesne i druge analize te grae. U rasponu
od visoke plemiÊke do skromne graanske kul-
ture, straæemanski spomenik i nalazi iz poæeπ-
ke kripte predstavljaju jednako dragocjena
svjedoËanstva kulturne proπlosti Poæeπtine, po-
sebice razdoblja prvih desetljeÊa 19. stoljeÊa
obiljeæena duhom bidermajera. 
Nedavna temeljita obnova obiju kripti poæeπke
katedrale, od kojih je manja, nekoÊ posveÊe-
na ukopu klera, postala mjesto za ukop bisku-
pa, dok je veÊoj namijenjena liturgijska funk-
cija, istakla je problem prikladna smjeπtaja
nalaza. PridruæujuÊi se miπljenju konzervato-
ra i autora izloæbe, smatramo da najprirodnije
i najprimjerenije mjesto za trajnu pohranu i
prezentaciju te izvanredne grae predstavlja
prostor u kojem je ona izvorno bila i smjeπtena,
toËnije prostrana veÊa kripta poæeπke kate-
drale. Novoj liturgijskoj namjeni kripte sadræaj
tako snaæna simboliËkog potencijala bit Êe
dragocjena i prikladna nadopuna.
1 Za interpretaciju vezivanja ekstremiteta pokojnika u svrhu onemoguÊavanja njegova eventualna zlonamjerna
djelovanja usp. primjerice ERWIN PANOFSKY, Tomb Sculpture, New York, 1992., 9.
